
































































野菜，果樹へと転換してきた。表１に示すように果物の生産量が 1990 年の 1,874 万トンか
ら 2009 年の 20,395 万トンと増加している。野菜の生産量も 2000 年の 42,400 万トンから






1990 年から 2009 年までの，中国の小麦の生産量の推移を見ると（図 2），1997 年に 12,329
万トンの一番高い生産量となった。それ以降，減少し，2005 年までの 6 年間は 1 億トン以



















ると 1990 年に中国の国内大豆の消費量は 971.3 万トン，当年の生産量は 1,110 万トン（図
5），在庫量は 138.7 万トンであった。1994 年になると，国内消費量が急増して 1,576.1 万







油類 胡麻類 砂糖類 煙草 蚕 茶葉 果物 野菜 
1978  30,477 217 522 135  ― 124 23 27 657  ― 
1979  33,212 221 644 136  ― 94 33 28 701  ― 
1980  32,056 271 769 144  ― 84 33 30 679  ― 
1981  32,502 297 1,021 158  ― 150 31 34 780  ― 
1982  35,450 360 1,182 124  ― 218 31 40 771  ― 
1983  38,728 464 1,055 125  ― 138 34 40 949  ― 
1984  40,731 626 1,191 179  ― 179 36 41 985  ― 
1985  37,911 415 1,578 445  ― 242 37 43 1,164  ― 
1986  39,151 354 1,474 193  ― 171 37 46 135  ― 
1987  40,298 425 1,528 208  ― 194 40 51 1,668  ― 
1988  39,408 415 1,320 181  ― 273 44 55 1,666  ― 
1989  40,755 379 1,295 112  ― 283 49 54 1,832  ― 
1990  44,624 451 1,613 110  ― 263 53 54 1,874  ― 
1991  43,529 568 1,638 88  ― 303 58 54 2,176  ― 
1992  44,266 451 1,641 94  ― 350 69 56 2,440  ― 
1993  45,649 374 1,804 96  ― 345 76 60 3,011  ― 
1994  44,510 434 1,990 75  ― 224 81 59 3,500  ― 
1995  46,662 477 2,250 90  ― 231 80 59 4,215  ― 
1996  50,454 420 2,211 80  ― 323 51 59 4,653  ― 
1997  49,417 460 2,157 75  ― 425 47 61 5,089  ― 
1998  51,230 450 2,314 50  ― 236 53 67 5,453  ― 
1999  50,839 383 2,601 47  ― 247 48 68 6,238  ― 
2000  46,218 442 2,955 53  7,635 255 55 68 6,225  ― 
2001  45,264 532 2,865 68  8,655 235 65 70 6,658  48,422  
2002  45,706 492 2,897 96  10,293 245 70 75 6,952  52,861  
2003  43,070 486 2,811 85  9,642 226 67 77 14,517  54,032  
2004  46,947 632 3,066 107  9,571 241 73 84 15,341  55,065  
2005  48,402 571 3,077 110  9,452 268 78 93 16,120  56,451  
2006  49,748 675 3,059 89  11,032 274 88 103 17,240  58,326  
2007  50,160 762 2,569 73  11,295 218 88 ― 2,786  ― 
2008  52,871 749 2,953 62  ― 284 91 126 19,220  ― 
2009  53,082 638 3,154 39  ― 307 83 136 20,396  ― 









































































































































































































































































































策により農地は減少し，羊を全部売ってしまった。2011 年に世帯人数が 4 人に減ったにも
かかわらず耕地面積はまだ 50 ムー（3.33ha）になっているのは，1996 年から土地請負期


























































全農地  家畜頭数 備考 
面積
（ムー）














2000 7 56 25 10 15 ― 5 1 26 57 0 2 2 0 40 

















粟 蕎 麦 
注）ムーは土地面積の単位、中国の 1 ムーは約 6.667 アール
世帯 
人数 年 
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